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Este documento es un esfuerzo de síntesis que busca ofrecer una mirada analítica y 
metodológica integrada de los resultados en los distintos espacios geográficos en donde operó 
el proyecto Cidse-Ird: Pacífico Sur (especialmente el municipio de Tumaco), Cali y Puerto 
Tejada, con referencias a Guapi y Buenaventura; al tiempo que presenta los ejes analíticos que 
orientaron el proceso investigativo.  
 
Los resultados del estudio son en primer lugar un trabajo interdisciplinario de la antropología, 
estadística, geografía, literatura y sociología, debido a la contribución de diferentes 
experiencias y trayectorias profesionales de los investigadores; trabajo que está focalizado en 
una misma problemática que recoge el título del proyecto.  
 
El documento propone en varios de sus componentes un debate metodológico alrededor de los 
                                                          
1 /  Se trata de la presentación integrada de los resultados, enfoques y metodologías del Proyecto Cidse-Ird-
Colciencias, “Organización social, dinámicas culturales e identidades de las poblaciones afrocolombianas del 
pacífico y suroccidente en un contexto de movilidad y urbanización”. Por el Cidse (Centro de Investigación y 
Documentación Socioeconómica, de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de Univalle) los 
investigadores principales han sido Fernando Urrea Giraldo (sociólogo), coordinador del proyecto por Univalle-
Cidse y responsable ante Colciencias, Pedro Quintín (antropólogo), Héctor Fabio Ramírez (estadístico) y Alfredo 
Vanín (escritor). Por el Ird (Instituto de Investigación para el Desarrollo, antiguo Orstom), Michel Agier 
(antropólogo), coordinador del proyecto por el Ird, Olivier Barbary (estadístico), y Odile Hoffmann (geógrafa). 
Han participado en diferentes etapas del proyecto las sociólogas Teodora Hurtado y Nelly Rivas como asistentes 
de investigación inicialmente  y luego como investigadoras asociadas Cidse-Icanh (Instituto Colombiano de 
Antropología e Historia); Alexander Estacio (ingeniero electrónico) en apoyo informático y operación de bases 
de datos y como asistente de investigación en diseño, supervisión y análisis de encuestas, captura y revisión de 
inconsistencias; los antropólogos Eduardo Restrepo y Manuela Álvarez como investigadores asociados al Icanh 
con apoyo al proyecto Cidse-Ird; Carlos Agudelo (estudiante de doctorado en sociología en París III bajo la 
dirección de Christian Gros, y apoyo financiero del Ird con recursos de esta entidad para el proyecto) en calidad 
de investigador asociado; Olivier Pissoat (geógrafo) para el apoyo técnico de todos los fondos de mapas  
financiados con recursos mixtos de varias fuentes; Stéphanie Bruyneel (estadística) en calidad de cooperante 
francesa con recursos del Ird para apoyo estadístico; Lewinson Palacios (estudiante de sociología de Univalle) en 
calidad de monitor y apoyo administrativo al proyecto; Fernando Murillo, Antonio Murillo Asprilla -
“Mahambo”- y Juan Sánchez Campana (miembros de la organización afrocolombiana Ashanty del Distrito de 
Aguablanca en Cali) en calidad de asistentes de investigación en el trabajo de campo en Cali, supervisión de 
encuestas y análisis de los datos.  Entre los investigadores externos que han tenido alguna relación con el 
proyecto se debe mencionar al antropólogo Peter Wade de la Universidad de Manchester.  
En la edición de los textos que conforman este documento han colaborado los estudiantes de sociología 
Lewinson Palacios, de la Universidad del Valle, y Oscar A. Quintero, de la Universidad Nacional de Colombia.  
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métodos e instrumentos cuantitativos y cualitativos para estudiar sociodemográficamente 
poblaciones que han vivido procesos históricos de segregación y discriminación racial en la 
sociedad colombiana, en este caso los grupos negros y mulatos.  
 
En la versión del proyecto Cidse-Ird-Colciencias y a lo largo de los resultados del mismo se 
utiliza la denominación poblaciones afrocolombianas en forma equivalente al de poblaciones 
negras-mulatas, como términos descriptivos, independientemente a un determinado nivel de 
identidad colectiva o individual en ellas. En primer lugar, en ambos casos estamos aludiendo a 
las poblaciones contemporáneas en la sociedad colombiana que de algún modo han sido 
descendientes a través de múltiples generaciones y dinámicas de mestizaje de los antiguos 
esclavos –mujeres y hombres– procedentes del continente africano, muchos de ellos 
inicialmente libertos por sí mismos (compra de su libertad) o por cimarronaje, y luego, a partir 
de mediados del siglo pasado, por la abolición de la esclavitud, deviniendo la gran mayoría en 
un campesinado y artesanado urbano negro-mulato hacia finales del siglo XIX. Este largo 
proceso socio-histórico se ha dado a través de un mayor o menor mestizaje interracial, en 
contextos diferenciados regionales en la sociedad colombiana. En segundo lugar, dicho 
término también tiene que ver con la representación que en la sociedad colombiana se tiene de 
estas poblaciones según unas características raciales particulares; representación que conlleva 
así una alteridad social que constituye el soporte la mayoría de las veces de comportamientos 
racistas (ver documento de Proyecto Cidse-Orstom, presentado a Colciencias, [1995: 3]).  En 
este sentido, como ya se establecía en el texto inicial del proyecto, se trataba más de una 
aproximación descriptiva y socio-histórica bajo el término afrocolombiano de unas 
poblaciones negras-mulatas, separándonos de una perspectiva étnica o de «herencia africana» 
de corte esencialista, la cual respetamos, pero que consideramos poco contribuye al 
entendimiento de una dinámica contemporánea de estas poblaciones y las condiciones de 
exclusión y discriminación racial; sin desconocer, por otra parte, que dicha perspectiva puede 
a su vez ser el soporte de una autoafirmación identitaria necesaria para ganar respeto social y 
espacios de negociación en la sociedad de un importante segmento de la población 
colombiana, hasta el presente discriminada y excluida socialmente. 
 
En el caso de la región Pacífica se trata de una población históricamente con reducido o muy 
poco mestizaje interracial, debido a las particulares condiciones de aislamiento que ha vivido 
dicha región respecto al resto de la sociedad colombiana, sobre todo a partir de mediados del 
siglo XIX –una vez se dio la abolición de la esclavitud– hasta la década del sesenta en el siglo 
XX (véase Wade [1993-1997]; y Hoffmann [1997]). Por otra parte, somos concientes que el 
acercamiento a una población bajo una clasificación étnica o socio-racial tiene implicaciones 
ético-políticas, epistemológicas y metodológicas, las cuales son asumidas y discutidas en este 
documento. 
 
En la perspectiva anterior el proyecto Cidse-Ird-Colciencias parte de un enfoque analítico en 
el estudio de las poblaciones afrocolombianas que privilegia los contextos socio-históricos a 
nivel nacional y regional y las dinámicas contemporáneas de modernización-modernidad en la 
producción de prácticas, discursos y, en general, de representaciones de los grupos, 
poblaciones, movimientos y clases sociales, del propio Estado, sus agentes y de otros actores 
sociales. En esta dirección hay un ejercicio de “desconstrucción” de las representaciones 
esencialistas y por lo mismo se aparta del recurso a explicaciones culturalistas sobre la 
población negra-mulata o de otros grupos “étnicos” (en el caso de los grupos indígenas) o 
raciales en la sociedad colombiana.   




Sin desconocer la dimensión de las relaciones inter-étnicas, que en términos históricos han 
jugado un papel considerable y una significativa importancia antes y después de la 
Constitución de 1991 y de la Ley 70 de 1993, el proyecto hace un particular énfasis sobre todo 
en el estudio de los procesos vinculados a dinámicas urbanas y de transformación de los 
espacios “rurales”, y –en estos contextos– de las formas de segregación y discriminación 
socio-racial y socioeconómicas encontradas. En este contexto urbano-rural en proceso de 
profundos cambios, el proyecto se pregunta por las dimensiones culturales, políticas e 
identitarias de las poblaciones afrocolombianas. A partir de estas conexiones el proyecto 
analiza las modalidades del racismo y las respuestas desde las mismas poblaciones negras-
mulatas presentes en espacios urbanos-rurales de las regiones estudiadas y su articulación con 
los factores de clase social y género. 
 
Espacios, herramientas y grandes temáticas / capítulos. 
 
El mapa y esquema anexos (Espacios, herramientas y temáticas) recogen en forma sintética 
los espacios regionales en los que la investigación ha centrado su atención, alrededor del eje 
socio-geográfico Tumaco-Cali en el contexto del Pacífico Sur, pero incluyendo otros 
territorios conectados a este eje, la región del Patía y la del Norte del Cauca, además de los 
centros urbanos de Buenaventura y Guapi, y en conjunto los territorios “rurales” de ríos en el 
Pacífico Sur.  
 
Las herramientas con las que se trabajó a lo largo del proyecto en sus diferentes etapas 
(segundo semestre de 1995 – primer semestre del 2000) han sido de dos clases, cuantitativas y 
cualitativas. Entre las primeras se señalan los censos de población, especialmente el de 1993, 
la encuesta especializada Cidse-Ird aplicada en Cali en mayo-junio de 1998, las encuestas de 
hogares del Dane (varias etapas), y la encuesta especializada del Banco Mundial en Cali para 
septiembre de 1999. Respecto a las herramientas cualitativas sobresalen la observación y 
participación etnográfica, entrevistas en profundidad y encuestas locales semiabiertas. 
 
Por otra parte, las tres temáticas tratadas en el documento (véase Espacios, herramientas y 
temáticas, página 5) conforman los tres grandes capítulos, que recogen los principales 
resultados ya señalados por los objetivos del proyecto en su formulación inicial en los 
siguientes tópicos: 
 
• Dinámicas territoriales, espacios y urbanización en el Pacífico Sur de Colombia. 
• Patrones de movilidad socio-espacial de las poblaciones afrocolombianas en el eje 
geográfico Pacífico – Cali: ríos-ríos, ríos-ciudad de Tumaco, ríos-Cali, Tumaco-Cali, ríos 
o Tumaco hacia otras áreas (Esmeraldas en Ecuador y Putumayo). 
• Patrones sociodemográficos y socioeconómicos de las poblaciones afrocolombianas y no 
afrocolombianas en Cali. 
• Dinámicas familiares en el Pacífico Sur y en la ciudad de Cali en las poblaciones 
afrocolombianas. 
• Patrones de segregación y discriminación socioeconómica y socio-racial urbanas en 
Tumaco, Cali y Puerto Tejada. Sociabilidades en barriadas populares de población 
afrocolombiana y violencia urbana.  
• Segmentación / segregación en el mercado laboral urbano de Cali entre población 
afrocolombiana y no afrocolombiana. 
• Prácticas culturales y procesos de construcción de nuevas identidades en poblaciones 
afrocolombianas en el Pacífico y Cali. 




• Nuevos procesos de participación política a partir de los nuevos discursos identitarios y la 
legislación multicultural existente. 
 
Un primer capítulo sobre espacios, movilidad y región en el Pacífico Sur, a cargo de Odile 
Hoffmann (pp.7-27), analiza los procesos sociales asociados a las dinámicas espaciales, 
geográficas y demográficas en la región de Tumaco (tanto en su vertiente rural como urbana) 
en tanto que componente de un conjunto macro-regional mayor, la Costa Pacífica. En este 
capítulo se interpretan los resultados de las sucesivas construcciones socio-históricas 
territoriales y sus transformaciones, los patrones de movilidad intra y extra-regional, así como 
las dinámicas familiares a ellas asociadas. Igualmente se esbozan, dentro de ese mismo marco 
analítico, los procesos políticos acaecidos en el Pacífico Sur, articulándolos mediante una 
perspectiva general a los procesos de urbanización y migración y, de modo más contextual, de 
modernización y de penetración de la modernidad en la región (en especial, se trata de 
dinámicas asociadas tanto a procesos económicos –por ejemplo la economía de enclave 
dominante hasta bien entrado el siglo XX, o los procesos de titulación colectiva de tierras a 
fines del mismo siglo–, como a dinámicas políticas –por ejemplo, la expedición de la Ley 70 y 
los procesos de movilización social que generó–).  
 
El segundo capítulo, contextos, dinámicas y sociabilidades urbanas, trata sobre la 
construcción contemporánea de ser hombre o mujer negro-a, en los contextos urbanos de Cali, 
Puerto Tejada y Tumaco; a cargo de  Olivier Barbary, Héctor Fabio Ramírez y Fernando 
Urrea (pp.28-66). Este capítulo aborda los siguientes tópicos: el problema epistemológico y 
metodológico, con consecuencias éticas, de las representaciones que “identifican” las 
poblaciones ‘negras’ entre lo étnico-territorial y lo socio-racial, a partir de la construcción de 
datos estadísticos; la heterogeneidad social –demográfica y económica– de las poblaciones 
afrocolombianas en términos comparativos con las no afrocolombianas, permitiendo analizar 
las características similares entre las dos poblaciones y también las diferencias a partir de las 
condiciones de inserción urbana y segregación socio-espacial que enfrentan amplios grupos 
poblacionales afrocolombianos; las modalidades de segregación socioeconómica y socio-
racial en los contextos urbanos antes anotados que enfrentan las poblaciones ‘negras’, 
captadas a través tanto de mediciones estadísticas como de percepciones; la segregación y 
segmentación en el mercado laboral analizada a partir de una evaluación estadística de 
estudios cuantitativos complementarios realizados sobre Cali; y finalmente la dinámica que 
genera la inserción urbana precaria con ausencia de ciudadanía para una mayoría de las 
poblaciones afrocolombianas en consonancia con la invención de un imaginario de “ghetto” 
urbano en sectores juveniles negros de barriadas pobres, al lado de procesos sutiles pero 
efectivos de discriminación racial para las clases medias negras-mulatas, así como la 
producción de sociabilidades en contextos de segregación / exclusión social y la violencia 
urbana. En este capítulo se integran además resultados de otros estudios cuantitativos para 
Cali que son comparables con los generados por el propio proyecto Cidse-Ird. 
 
El tercer capítulo, identidades en cuestión, a cargo de Michel Agier y Pedro Quintín (pp.67-
77), se concentra inicialmente en una reflexión alrededor de las prácticas culturales y las 
dinámicas identitarias de estas poblaciones y su puesta en juego como recurso político de 
negociación en la sociedad mayor en cuanto sociedad dominante, tanto en términos políticos y 
económicos como en términos culturales. Este capítulo analiza así la dimensión política de la 
participación de la población negra que, en los años noventa, ha pasado de una serie de 
movimientos sociales negros anclados en las estrategias de la lucha antirracista y por derechos 
ciudadanos, a unas lógicas más apoyadas en discursos de tipo “étnico” y “cultural”. El análisis 
de construcción de estas identidades es adelantado atendiendo tanto a los procesos colectivos 
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como a los procesos individuales. En este último caso, se hace mediante la disección de las 
trayectorias personales de confección de subjetividades: por un lado de las identidades 
masculinas por parte de jóvenes de los sectores más  deprimidos de la ciudad y, por otro, de 
las fragmentadas identidades sociales que tejen los desplazados llegados  a la ciudad. 
Igualmente enfatiza la observación de la participación de los investigadores sociales de tal 
forma que permita esbozar una reflexión ética-científica acerca del papel de la investigación 
en la formación de investigadores “nativos” y locales, queriendo redundar en la apertura de 
los agentes sociales a orientaciones y prácticas menos reduccionistas o esencialistas, aún 
dentro de  procesos sociales de claro perfil “étnico” o socio-racial. 
 
Observaciones sobre el documento. 
 
Este documento busca subrayar los principales aportes de los investigadores del proyecto y las 
articulaciones que los diferentes productos del mismo tienen entre ellos, así como las 
relaciones con resultados de otros investigadores y programas relativos al Pacífico y a la 
ciudad de Cali, pertinentes a la problemática de las poblaciones afrocolombianas. Aunque los 
capítulos tienen personas responsables, el conjunto de todo el material ha sido resultado de la 
reflexión y debate colectivos entre los miembros del equipo que suscriben este documento.  
Por otro lado, hay citaciones bibliográficas de orden más teórica a lo largo del texto. En tal 
sentido la bibliografía y fuentes utilizadas aquí referidas en el interior del documento son las 
de los investigadores vinculados al proyecto Cidse-Ird-Colciencias, en forma directa o 
mediante convenio con otras entidades (convenio Cidse-Ird-ICANH, Universidad de 
Manchester-Cidse-Ird), mientras las referidas en pie de página tienen que ver con trabajos de 
otros investigadores o programas conexos a las tres grandes temáticas analizadas por este 
proyecto y los de tipo teórico. Aunque unas y otras fuentes son referenciadas en cada capítulo, 
la bibliografía completa de los tres capítulos está al final del documento (pp.78-88). Este está 
acompañado de algunas gráficas (capítulo 1), así como de mapas y sólo una tabla resumen de 
resultados sobre percepciones de discriminación racial que se consideró útil para la 
comprensión del texto (capítulo 2), al igual que un conjunto de fotos alusivas a espacios y 
personajes que permiten ambientar mejor el análisis. Por el carácter del documento se han 
evitado en lo posible presentar datos empíricos de los diversos resultados, a menos que fuesen 
necesarios para la argumentación sobre los principales resultados. Para ello se pueden 
consultar los textos aquí citados. Por esta razón se trata de un documento de síntesis analítica 
y metodológica de todo el proceso investigativo llevado a cabo en el proyecto Cidse-Ird-
Colciencias. 
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